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FOR A COMMON  ORGANIZATION OF THE
IN AGRICULTURAL ALCOHOL
The Commissjon has amended its  1976 proposal on a common organization
of the market in agricuttural alcohol. In the [ight of the opinions of the
European Parliament and the Economic and SociaL Committee and of a number of
objections made by the Member States, it  is now proposing:
1.  that motasses alcoho[ shou[d not be comp[etety excLuded from the
guarantees granted for other agricuLturaL aLcohoLs,
2.  that intervention operations shou[d be financed from the European
Agricu[turaI Guidance and Guarantee Fund and not as initiaLLy proposed
by a tevy on the selLing price of aLL spirituous beverages consumed in
the Community,
3.  that vermouths  and aromatized  wines should be included in the proposed
organi zation,
4.  that an assessment shoutd be made of what restructuring of the production
system is required.
The Commission hopes by presenting these amendments to hetp unbLock dis-
cussion of this particuIar market organization.  Discussions began in 197?,
when the Commission submitted its first  proposaL. The amendments now being
made are to a second proposa[ dating from December  1976.
Main features of the amended  proposaL
The common organization of the market proposed by the Commission ulouLd
cover both agricuLturaL ethyL aLcohoL and the products produced from it.
Production quotas for ethyL alcohol would be set to keep production within
Limits corresponding to the market potentiaL. There wou[d be a guarantee of
disposaL for the production quotas a[[oted to each distiL[ery and the prices
of these quotas woutd also be guaranteed by the intervention agencies buying
in at a minimum price the agricu[tural alcohot, which they wouLd subsequentty
reseLL, that the distiLLeries had been unable to find buyers for.
In order to ensure an outtet, onLy alcohoL of agricutturat origin uoutd
be used in certain sectors: oraI consumption, vinegar-making and the pharma-
ceuticaI industry. The perfumery and cosmetics industry might aIso be tempor-
ariLy reserved to it  in Member States which so requested.
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The prices of agricu[turaL alcoho[s to be used in these sectors
woutd, independentLy of the cost of the raw materiaLs from which they were
produced, be at an identicaL leveL stiLL to be fixed.  The differences
between this singte tevel and the prices at which the alcohoLs were produced
wouLd be made up by taxes or aids. The adjustment woutd be made around a
retativety  Low price corresponding  to that of aIcohoL produced from cereaLs.
For the protection of both consumer  and producer the proposal provides
for the introduction of a controL system and rules on the designation  and
presentation of products, For trade with non-Community  countries there woutd
be a system of import levies and export refunds,  ...'
The Commission aLso considers that production structures in the sector
shoutd be examined. It  may propose that these be restructured if  certain types



































de vin Livr6es en France au Service des A Lcoo Ls
LES SECTEURS UTILISATIONS  DIALCOOL  AGRICOLE DANS
RESERVES  (EN lOOO HL AP)



















Tota  L 4.952 4.557 4.656
ANNEXE 3 :  UTILISATIONS  D'ALC00L  AGRICOLE DANS LES SECT,E S RESERVES  PA
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( 1) Estimations (D UtiLisation dfaLcooI de synthdse
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La Commission modifie sa
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La Commission des Communaut6s  Europ6ennes vient de modifier sa propos'ition de 1976
reLative d une organisation commune des march6s des atcooLs agricoLes. Se basant sur [es
avis exprim6s par [e Partement Europ6en et par te Comit6 Economique et SociaL ainsi que
sur certaines objections des Etats membresreLIe propose maintenant  :
1. de ne pLus exc[ure totatement IraIcool de m6Lasse des garantjes octroy6es aux autres
aLcooLs agricotes,
2. de financlr Les mesures drintenvention  par Le Fonds Europ6en dr0rientation et de
Garantie Agricotes et non -  comme propos6 initiaLement - par une cotisation pr6Lev6e
sur te prii  de vente de toutes tes boissons spiritueuses  consomm6es  dans ta Communaut(
3. dtincLure [es vermouths et tes vins aromatis6s dans Le champ dtappLication  de Lrorga-
ni sat ion propos6e,
4. dt6vaLuer Ies besoins de restructuration de LtappareiL de production-
En pr6sentant ces modificationsrLa  Commission esp€re contribuer au d6bLocage des
discussions  engag6es sur cette organisation  de march6s.CeLLes-ci avaient d6bute en 1972
au moment o0 La lommjssion avait soumis une premidre proposition.Les modifications ci-
dessus se rapportent i  une deuxidme proposition datant de d6cembre 1976.
RappeI des principaux 6t6ments de Ia proposition modifi6e
Lforgan.isation  commune  des march6s proposde par [a Commission rdgit A La fois L'at-
cooL 6tfryiique agricote et Les produits qui en sont derives.La production de LraIcooL
agr.icoLe'est maiitenuet gdr La fixation de quotas de productionrdans  des Limites qui
.6rr"rpondent aux possibi Litd,s d!6coutement.ILs b6n6ficient  drune garantie dr6couLement
dans Ia limite des quotas de production affect6s A chaque distiL[erie. Dans cette m€me
Limite quant'itative, une garantje de prjx est accord6e i  ces aLcooLs par Le biais d'or-
ganismes drintervuniion.Ciux-ci achdteront, A un prix minimumrttaLcoot  agricote qui nra
pu 6tre commerciaIis6 Librement et se chargeront ensuite de sa vente.
pour assurer son 6coutementrseuL traLcooL dtorigine agricote pourra 6tre utiLis6
dans certains secteurs: la consommation de boucherta vinaigrerie et ta pharmacie.Le
secteur parfumerie-cosm6tjques  peut provisoirement Lui 6tre 16serve dans Les Etats mem-
bres qui en feraient Ia demande.
Les prix des atcooLs agricoLes destin6s i  ces secteursrind6pendamment  du coOt de
[a mati6re premi€re dont its ont 6te d6riv6srdevraient se situer i  un m€me niveau qui
reste d fjxer.Les diff6rences entre ce niveau unique et les prix auxquels [es alcoots
sont produits seront comb[6es par des taxes ou par des aides.Lrajustement se fera au-
tour dtun prix relativement bas qui correspond i  cetui de LraLcooL de cer6aLes-
En vue de prot6ger, tant Le consommateur que Ies producteursrLa proposition pr6voit
Itintroduction dtun iysieme de contr6te et de rdgLes reLatives A La designation et i  La
p16sentatjon des produits.En  ce qui concerne Les 6changes avec tes pays tiersriL est
pr6vu un 169ime de pr6Ldvements A trimpontation et de restitutions i  trexportation.
Enfinrla Commission estime qut'iL est n6cessaire dranaIyser Les structures de pro-
duction cle ce secteur et elLe se 16serve La possibiLite de proposer sa restructurat'ion
Dour autant oue centaines formes de distiLLeries se revdLeraient p6rimdes.
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TotaL 7.574 7.011 7.152
: TABLEAU SIMPLIFI!--qE! UTILISATIONS  D'ALCOM
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ANNEXE 3 :  UTILISATIONS  Dl
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